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La presente investigación tuvo como propósito conocer la relación existente entre 
la generación de residuos sólidos y el nivel de conocimiento sobre su manejo en 
los estudiantes de una institución educativa, El Amauta, que desarrolla y fortalece 
la conciencia ambiental y de la institución educativa Santo Domingo que no 
desarrolla prácticas ambientales. El nivel de investigación fue Correlacional y con 
un diseño No Experimental.  
La población estuvo conformada por los estudiantes de las dos instituciones 
educativas, se realizó un muestreo probabilístico simple aleatorio, siendo la 
muestra por 321 estudiantes de la Institución Educativa Santo Domingo y 320 
estudiantes de la Institución Educativa El Amauta.  
Los datos obtenidos fueron procesados en el programa estadístico SPSS versión 
20 y mediante el cálculo de la correlación de Karl Pearson, se determinó el 
coeficiente de correlación (- 0,989); el cual nos indica que es una relación inversa 
y al estar próxima a -1, la relación existente es muy fuerte. 








The present investigation had as purpose to know the relation between the 
generation of solid waste and the level of knowledge about its management in the 
students of an educational institution El Amauta that develops and strengthens 
environmental awareness and of the educational institution Santo Domingo that 
does not develop environmental practices. The level of research was Correlational 
and with a Non-Experimental design. 
The population was conformed by the students of the two educational institutions, 
A random simple probabilistic sampling was performed, with which the sample 
was constituted by 321 students of the Educational Institution Santo Domingo and 
320 students of the Educational Institution El Amauta. To carry out the study, it 
was necessary to initially classify and weigh the waste generated in the selected 
institutions, for the subsequent statistical analysis, surveys were also conducted 
on the selected sample. 
The obtained data were processed in the statistical program SPSS version 20 and 
by means of the calculation of the correlation of Karl Pearson, the correlation 
coefficient (-0.989) was determined; Which the negative sign indicates to us that it 
is an inverse relation and being close to -1, the existing relationship is very strong. 
Keywords: relationship, solid waste, generation and level of knowledge. 
 
  
